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Saluran Primer Wonorejo I termasuk dalam wilayah Kecamatan Kali Rungkut 
Kota Surabaya. Saluran Primer Wonorejo ini memiliki panjang ±15 km dan 
memiliki fungsi sebagai pembuangan akhir dari Saluran Tersier dan Sekunder 
yang berasal dari perumahan, pabrik, maupun gedung perkantoran. Di musim 
penghujan Saluran Sekunder dan Tersier seharusnya mampu mengalirkan air ke 
Saluran Primer tapi kenyataannya air tetap menggenang sampai di jalan sehingga 
terus bertambahnya volume air di jalan, ini mengakibatkan banjir yang luar biasa 
di daerah Kalirungkut yang sampai sekarang belum teratasi. Maka dari itu 
perencanaan dan perbaikan ini dilakukan agar meminimalis dampak akibat banjir 
tersebut. Metode yang digunakan adalah menghitung analisa hidrologi dan 
hidrolika serta menggunakan bantuan program HEC- RAS 4.1. Dikarenakan  
kapasitas pompa pada Wonorejo I tidak mampu mengendalikan banjir oleh 
karena itu direncanakan penambahan elevasi tanggul (parapet) pada kondisi 
eksisting. Menurut hasil analisa dengan menggunakan program HEC-RAS 4.1, 
kondisi eksisting penampang saluran primer wonorejo I tidak mampu 
menampung debit kala ulang 2 tahun, 5 tahun, untuk Q2th = 26,67 m3/dt dan 
Q5th = 29,205 m3/dt. maka dari itu direncanakan perubahan elevasi tanggul 
(parapet) dengan kondisi normalisasi. Dari hasil analisa didesain dengan 
menggunakan banjir kala 2 tahun dan 5 tahun didapat bahwa pada kondisi 
normalisasi dan menambah elevasi tanggul (parapet) 0,55 meter dari elevasi 




 Kata kunci : Banjir, Saluran, Pompa,Program HEC-RAS 4.1,Tanggul 
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1.1 Latar  Belakang 
Hampir setiap tahun dimusim penghujan terjadi banjir pada Saluran Primer  
Wonorejo I yang memicu Saluran Sekunder dan Saluran Tersier tidak bisa 
mengalirkan air sehingga mengakibatkan timbulnya genangan banjir di beberapa 
tempat di wilayah Wonorejo I yang mengganggu kegiatan perekonomian di daerah 
tersebut.  
Saluran Primer Wonorejo itu sendiri  memiliki panjang ±15 km dimulai dari 
daerah Kebon Sari, jemur Sari, Prapen , dan menuju daerah Wonorejo I yang berada 
di daerah Kalirungkut Kota Surabaya kemudian melalui Pompa Saluran Primer 
Wonorejo II di daerah Kendal Sari yang mana akan bermuara di daerah hutan 
bakau..Saluran Wonorejo memiliki 5 stasiun hujan yaitu Stasiun hujan Keputih, 
Stasiun Hujan Wonorejo,  Stasiun hujan Wonokromo, dan Stasiun hujan Kebon 
Agung. Kondisi Saluran Primer Wonorejo I kini mengalami pendangkalan 
diakibatkan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. 
Yang mengakibatkan pendangkalan Saluran Primer Wonorejo I dikarenakan sampah 
ataupun limbah pabrik yang mengangkut sedimen yang memperparah kondisi saluran 
Primer Wonorejo I. 
 Permasalahan pengelolaan sumber daya air dan lahan sangat terkait dengan 
tingkat pemenuhan kebutuhan, keberadaan kualitas dan kuantitas luasannya dan 
siklus penggunaannya serta bagaimana pengelolaannya, termasuk dalam pendekatan 
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pencegahan dan pengendalian banjir. Berkaitan dengan banjir yang terjadi di Saluran 
Wonorejo I tersebut, usaha untuk mengatasi banjir membutuhkan perencanaan yang 
mantap serta analisa yang benar dan tepat. Salah satu usaha tersebut yaitu dengan 
penambahan jumlah pompa atau normalisasi pada  Saluran agar muka air banjir 
dapat turun. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Permasalahan yang terjadi pada daerah Saluran Wonorejo I secara garis besar 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kondisi eksisting dengan adanya pompa ? 
2. Berapa debit banjir pada daerah pengaliran saluran wonorejo I sesuai 
dengan kondisi eksisting pada Q2th, Q5th,.? 
3. Berapa besar kapasitas dan jumlah pompa yang di butuhkan untuk 
mengendalikan banjir? 
4. Bagaimana langkah yang tepat untuk mengendalikan banjir pada 
saluran primer wonorejo I? 
 
1.3 Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari studi ini adalah : 
1. Dapat  mengetahui kondisi eksisting saluran wonorejo I dengan adanya 
pompa. 
2. Untuk mengetahui debit banjir didaerah pengaliran saluran wonorejo I 
sesuai dengan kondisi eksisting dengan Q2th, Q5th. 
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3. Untuk mengetahui jumlah dan kapasitas pompa yang di butuhkan untuk 
mengendalikan banjir. 
4. Untuk mengetahui langkah yang tepat guna menanggulangi banjir pada 
saluran primer wonorejo I 
 
1.4 Batasan Masalah 
Dengan adanya permasalahan diatas, maka ruang lingkup pembahasan dalam 
studi ini meliputi : 
1. Mempergunakan data curah hujan mulai tahun 2000 sampai tahun    
2010 (11 tahun). 
2. Tidak membahas mengenai teknik pelaksanaan. 
3. Perhitungan hanya mencakup saluran Primer Wonorejo I 
4. Tidak membahas ekonomi teknik. 
5. Tidak dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan.  
6. Pada  perhitungan Saluran primer Wonorejo menggunakan data 5 
stasiun pengamat hujan yaitu : Stasiun Hujan Kebon Agung, Stasiun 
Hujan Wonokromo, Stasiun Hujan Keputih, Stasiun Hujan Wonorejo 
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1.5 Lokasi  
Lokasinya adalah Saluran Wonorejo I yaitu dari perpotongan saluran pada 
kecamatan Kendangsari sampai pompa wonorejo II pada daerah Kendal sari berada 






Gambar 1.1. Lokasi Studi 
Lokasi studi 
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